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     Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa diferensiasi kompetitif 
(X1) diperoleh nilai thitung = 2,431 > 2,028 sehingga variabel diferensiasi 
kompetitif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelayanan 
nasabah Perusda Bank Klaten. Kualitas jasa (X2) diperoleh thitung = 2,614 > 
2,028 sehingga variabel kualitas jasa berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
pelayanan Perusda Bank Klaten. Pengelolaan produktifitas (X3) diperoleh thitung 
= 3,119 > 2,028 sehingga variabel pengelolaan produktifitas juga berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan pelayanan nasabah Perusda Bank Klaten. 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 9,958 sehingga variabel 
diferensiasi kompetitif,pengelolaan kualiatas jasa dan pengelolaan produktifitas 
secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
pelayanan nasabah Perusda Bank Klaten. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,453 berarti bahwa variabel diferensiasi kompetitif,kualitas jasa dan pengelolaan 
produktifitas dapat menjelaskan tentang penyebab naik turunnya kepuasan 
pelayanan nasabah Perusda Bank Klaten sebesar 45,3% sedangkan sisanya 54,7% 
dapat dijelaskan oleh variabel yang lain diluar model penelitian. Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa kualitas jasa variabel yang mempunyai nilai koefisien beta 
3,119. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kualitas jasa merupakan faktor 
yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan Perusda Bank 
Klaten dibandingkan dengan diferensiasi kompetitif dan pengelolaan proktifitas. 
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